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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui serta menganalisis 
bauran pemasaran tepung tapioka CV. Garuda Mas Margoyoso Pati. (2) untuk 
mengetahui serta menganalisis persaingan pemasaran tepung tapioka CV. Garuda 
Mas Margoyoso Pati. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan lapangan (case and 
field study), merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan 
dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta 
interaksinya dengan lingkungan . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah bauran pemasaran 
tepung tapioka. Subyek dalam penelitian ini meliputi pengelola dan karyawan 
produksi tepung tapioka CV. Garuda Mas Margoyoso Pati. Sumber data dalam 
penelitian kualitatif meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara 
dan metode dokumentasi. 
Bauran pemasaran tepung tapioka CV. Garuda Mas Margoyoso Pati adalah 
dengan menerapkan bauran pemasaran atau marketing mix yaitu product dengan 
memproduksi tepung tapioka kelas A dengan merek Ketjubung. Promotion yaitu 
dengan melakukan promosi baik di media cetak seperti Koran Jawa Pos maupun 
lewat radio serta media verbal yakni mulut ke mulut (MLM). Price yaitu dengan 
menetapkan harga jual sesuai dengan biaya operasional ditambah dengan 
keuntungan yang wajar yaitu dikemas dalam empat pilihan, 5kg, 10kg, 25kg dan 
50 kg. Serta place atau distribusi, Garuda Mas mendistribusikan langsung 
sebagian besar tepung tapioka kepada perusahaan makanan yang menggunakan 
bahan dasar tepung tapioka dan ke pasar. Persaingan pemasaran tepung tapioka 
CV. Garuda Mas Margoyoso Pati terbilang sangat ketat mengingat dalam satu 
kecamatan banyak sekali usaha produksi tepung tapioka di kecamatan Margoyoso 




Margoyoso, sama-sama memproduksi tepung tapioka kelas A, Sumber Murni, 
Dany Putera, Sinar Cerah, Daun Waru dan Garuda Mas. Persaingan kelima 
perusahaan tapioka adalah pada pricing atau harga per kilo gram dari tepung 
tapioka, ada yang Rp. 35.000, Rp. 32.000, Rp.31.000 dan Rp. 30.000/5kg. 
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The purpose of this study were (1) to determine and analyze the marketing 
mix starch CV. Garuda Mas Margoyoso Pati. (2) to assess and analyze the 
marketing competition tapioca starch CV. Garuda Mas Margoyoso Pati. 
This research is a case study and field (case and field study), is a research 
with the characteristics of the problems associated with the background and the 
current state of the subject under study, as well as its interaction with the 
environment. The approach used in this study is a qualitative approach. Object of 
this research is the marketing mix of tapioca flour. The subjects in this study 
include managers and employees CV tapioca starch production. Garuda Mas 
Margoyoso Pati. Sources of data in qualitative research include the source of 
primary data and secondary data sources. Data collection technique used 
observation, interview and documentation methods. 
Marketing mix CV. Garuda Mas Margoyoso Pati tapioca flour is by 
applying the marketing mix or marketing mix is product by producing tapioca 
flour grade A brand Ketjubung. Promotion is by doing good promotions in print 
media such as newspapers and radio Jawa Pos and verbal media namely mouth 
(MLM). Price is the sale price set in accordance with the operating costs plus a 
reasonable profit that is packaged in four options, 5kg, 10kg, 25kg and 50 kg. As 
well as the place or distribution, directly Garuda Mas distribute most of the 
starch to the food companies that use basic ingredients tapioca starch and to the 
market. CV tapioca flour marketing competition. Garuda Mas Margoyoso Pati 
fairly tight considering in one district a lot of effort tapioca starch production in 
the district Margoyoso Pati, in terms of the product of six small company tapioca 




Source, Dany Son, Bright Light, Leaf Waru and Garuda Mas. The fifth 
competition tapioca company is on pricing or price per kilo gram of starch, there 
is Rp. 35,000, Rp. 32,000, and Rp.31.000 Rp. 30,000 / 5kg. 
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